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TERMINE
Chemnitzer Köpfe - 
Prof. Dr. Margrit Kennedy
Prof. Kennedy wurde als Archi-
tektin ausgebildet und arbeitete
als Stadtplanerin und Ökologin
in Deutschland, Nigeria, Schott-
land und in den USA. 
26. März, 19.00 Uhr
„Das TIETZ“, 
Stadtbibliothek Chemnitz
Sonderführung durch die Aus-
stellung zum Fotoarchiv Adam
„Zwischen Schankwirtschaft
und Ballsaal“ 
26. März, 17.00 Uhr 
Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden (SLUB)
Literatur am Vormittag: 
Emil Nolde - 
Maler des Expressionismus
Die Dresdner Malerin und Grafi-
kerin Cornelia Janecke hält einen




gültigem Leserausweis haben 
freien Eintritt. 





Der Journalist, Fernsehautor und
Schriftsteller Ralph Giordano
schildert in der Mitte seines
neunten Lebensjahrzehnts
 spannend und tief berührend
seine Lebensgeschichte.
Eintritt: 
12,00 € (8,00 € ermäßigt) 





Norbert Weiß stellt sein 
gemeinsam mit Wolfgang
Stumph verfasstes Lexikon vor.
Eintritt: 
4,00 €, (2,50 € ermäßigt)
Bibliotheksbenutzer mit 
gültigem Leserausweis haben 
freien Eintritt.
17. März, 18.30 Uhr
Städtische Bibliotheken Dresden
„Alle sieben Jahre wandelt sich
dein Wesen“




4,00 €, (2,50 € ermäßigt)
Bibliotheksbenutzer mit 
gültigem Leserausweis haben 
freien Eintritt.
19. März, 19.00 Uhr
Städtische Bibliotheken Dresden
Lesung zur Ausstellung
„Jöchers 60 000 - Ein Mann.
Eine Mission. Ein Lexikon“
Thema: Körper, Tod und Teufel 
Anschließend Führung durch 
die Ausstellung 







bildung der Fachstellen aus
Hessen, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen




Alles Online – oder was?
Die reale Internet Bibliothek –
Berichte aus der Praxis
Fachkonferenz der Bibliotheks-
fachstellen in Deutschland in
Kooperation mit der
Hessischen Fachstelle für Öffentli-
che Bibliotheken
Stadtbücherei Würzburg
Detaillierte Informationen zu den
Veranstaltungen und die Gesamt-
übersicht über das Fortbildungs-
angebot in Sachsen erhalten Sie
unter www.bifosa.de





den Wiederaufbau der Frauen-
kirche Dresden
Eine gemeinsame Veranstaltung
der Fördergesellschaft der 
Frauenkirche und der SLUB
Dresden.
In Anwesenheit von Prof. Güttler
und der geladenen Presse wird
die Videodokumentation über
den Wiederaufbau der Frauenkir-
che Dresden erstmals öffentlich
vorgestellt.
4. April, 15.00 Uhr
Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden (SLUB)
„Die Schatten meiner Toten“
Lesung und Gespräch 
mit Werner Heiduczek 
3. April, 19.00 Uhr
Stadtbibliothek Leipzig
Hilmar Thate liest aus seiner
Autobiografie „Neulich, als ich
noch Kind war“  Autobiografie
– Versuch eines Zeitgenossen 
Eintritt: 
4,00 €, (2,50 € ermäßigt)
Bibliotheksbenutzer mit 
gültigem Ausweis haben freien
Eintritt. 
Um Anmeldung wird gebeten!
11. April, 20.00 Uhr
Städtische Bibliotheken Dresden
Der bekannte deutsche 
Wirtschaftsjournalist Günter
Ogger stellt sein neues Buch
„Die Abgestellten“ vor.
Eintritt: 
4,00 € (2,50 € ermäßigt)
Bibliotheksbenutzer mit 
gültigem Ausweis haben freien
Eintritt. 
Um Anmeldung wird gebeten!
17. April, 20.00 Uhr
Städtische Bibliotheken Dresden
Lesung zur Ausstellung
„Jöchers 60 000 - Ein Mann.
Eine Mission. Ein Lexikon“
Thema: Sonderlinge und Frauen-
feinde: Gelehrte bei Jöcher 
Anschließend Führung durch die
Ausstellung 
24. April, 18:00 Uhr
Universitätsbibliothek Leipzig
